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1 La prescription du SRA a été motivée par le futur projet d’aménagement de commerces et
de logements situé « Au village ». Les parcelles sises dans la zone de saisine archéologique
font partie d’un secteur connu pour ses nombreuses découvertes gallo-romaines. À l’issue
de l’intervention archéologique, deux murs de terrasse arasés et quatre structures en
creux (dont deux d’époque gallo-romaine) ont été découverts. L’omniprésence de sources
au sein de ces parcelles a en partie réduit nos possibilités d’investigation. Cependant, ces
quelques découvertes viennent confirmer la présence et la continuité de l’occupation
gallo-romaine dans ce secteur du village, bien que le tissu urbain semble s’interrompre à
cet endroit.
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